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Заключение. Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать 
вывод, что не существует конкретного рецепта по мотивации, который по-
дойдет для каждого сотрудника. Для построения грамотного эффективного 
управления предприятием, необходимо проанализировать, какие методы 
мотивации подойдут той или иной группе работников. И уже после этого 
анализа – внедрить мотивацию и наблюдать за результатом. Направлен-
ность мотивации выступает на достижение целей предприятия, которые 
должны совпадать с целями системы управления эффективностью. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ  
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К.П. Жижич, студент группы 10508116 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – старший преподаватель И.Г. Разумовская 
Резюме – В статье рассмотрена роль инвестиций, их воздействие на 
экономический и хозяйственный аппарат, а также влияние факторов на 
уровень инвестирования в предприятия и проекты Республики Беларусь и 
разработанные методы привлечения иностранных инвестиций для разви-
тия экономики. 
Summary – The article discusses the issues of investments, their impact on 
the economic and economic apparatus, the main role of the investment process, 
as well as the influence of factors on the level of investment in enterprises and 
projects of the Republic of Belarus and the developed methods of attracting for-
eign investments for the development of the economy. 
Введение. В данной статье будут рассмотрены проблемы привлечения 
инвестиций, их влияние на экономическое положение Беларуси, особенно-
сти инвестиционного климата и его привлекательность для инвесторов, а 
также перспективы развития инвестиционной деятельности и основные 
инвесторы Республики Беларусь. Важнейшим составляющим элементом 
функционирования экономики для любой страны являются иностранные 
инвестиции, которые дают возможности к выходу на новые рынки, увели-
чивают число рабочих мест и обеспечивают экономический рост страны, 
привлекаются зарубежные передовые технологии. 
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Тема инвестиций в современном мире особенно актуальна, так как 
они регулируют экономические процессы, помогая этим достигать инно-
вационного развития экономики, дают возможности для эффективного 
вложения капитала для получения дополнительного дохода. Также инве-
стиции вносят вклад в развитие отраслей и сфер хозяйства разных стран, 
воздействуя на объемы производства и занятость населения. Ее актуаль-
ность заключается в том, что сейчас инвесторы стараются вкладывать 
деньги в проекты, которые требуют минимальных затрат и имеют высокий 
потенциал прибыли.  
Основная часть. Инвестиции – вложение свободных денежных 
средств в инвестиционные проекты для получения дохода и его преумно-
жения в будущих периодах.  При помощи правильного инвестирования в 
проекты странам удается создать новые технологии и производства, повы-
сить уровень качества своих товаров среди конкурентов, создать новые 
фонды промышленности и удовлетворить необходимые потребности лю-
дей [1]. Основным приоритетным направлением инвестиционной политики 
Республики Беларусь является привлечение и эффективное использование 
иностранных инвестиций. Именно это позволяет строить новые предприя-
тия, организовывать работу совместных предприятий, расширять границы 
сотрудничества с другими странами. 
В настоящее время осуществление инвестиционной деятельности на 
территории Республики Беларусь находится на недостаточном уровне из-за 
низкой рентабельности предприятий-объектов инвестирования. 
К наиболее крупным странам-инвесторам прямых иностранных инве-
стиций в экономику Беларуси относят: Российскую Федерацию – 38,3 %, 
Великобританию – 25,7 %, Польшу – 4,1 %, Китай – 3,1 %, Кипр – 7,8 %, 
Украину – 3,7 %, Германию – 3,4 %, другие страны – 13,9 %. Основной по-
ток вложений приходится на г. Минск – 810 млн долларов или 61 % по-
ступлений, что составляет 1917 предприятий, находящихся в Минске [2]. 
Падение внутреннего спроса на продукцию, замедленное развитие 
нормативно-правовой среды, государственное вмешательство в деятель-
ность предпринимателей и меняющееся отношение к инвесторам служит 
преградой для инвестирования.  
Из-за нестабильности доходов большинства предприятий и отсутствия 
достаточно стабильной получаемой чистой прибыли ограничиваются воз-
можности привлечения мелких инвестиций с целью получения прибыли. 
Однако активно используются внешние инвестиции, осуществляемые че-
рез продажу контрольного пакета акций предприятия инвестору. 
Инвестиционная деятельность на территории Республики Беларусь 
обрела следующие формы: приобретение доли в уставном фонде предпри-
ятия, акций юридического лица, приобретение прав на недвижимость, со-
здание нового юридического лица и другие. В Республике Беларусь огра-
ничена возможность инвестировать с помощью покупки ценных бумаг 
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предприятий, так как наблюдается недостаточный уровень развития фон-
дового рынка, что затрудняет свободную продажу акций предприятий. 
Для поддержания работы финансового аппарата, государство использует 
внешние заимствования, то есть кредиты – в денежной и товарной формах, 
долги по которым составляют до 90 % иностранных инвестиций Республики. 
Основной инвестор Беларуси – Российская Федерация, но если рассматривать 
прямые инвестиции, то с этой стороны она безальтернативна [3].  
Существуют положительные факторы, которые оказывают влияние на 
привлекательность инвестиционного климата Республики Беларусь поли-
тические: авторитет власти, законодательная стабильность, степень ее раз-
вития, созданные отношения между странами, созданные условия для за-
щиты инвестиций; экономические, которые являются наиболее значимыми 
и влиятельными: емкость местного рынка, структура экономики, экономи-
ческая политика государства по развитию промышленности, уровень ин-
фляции, созданные условия для перевода дивидендов за рубеж, наличие 
ресурсно-сырьевого потенциала, высокий уровень квалификации специа-
листов; инфраструктурные: развитие инфраструктуры, географическое по-
ложение, уровень развития рыночной экономики [4]. 
На основе этого, можно выделить ключевые факторы для вложения 
инвестиций: низкий уровень конкуренции, отсутствие значительных изме-
нений в налоговой системе, низкая стоимость ресурсов и материалов, под-
держка со стороны государства. 
Для привлечения в Беларусь иностранных инвестиций следует внести 
изменения в законодательстве по улучшению нормативно-правовой базы 
по отношению к инвесторам и принять меры по стабилизации макроэко-
номики государства, но все это требует усилий и времени. Чтоб ускорить 
процесс привлечения инвестиций в краткосрочной перспективе, следует 
внести коррективы в процедуру привлечения и поддержания инвесторов.  
Выделим следующие методы привлечения иностранного капитала: 
1. Ориентация на определенный круг инвесторов. 
2. Выделение секторов с высоким уровнем экономики для заинтересо-
ванности новыми инвесторами. 
3. Расширение процедур по заключаемым сделкам. 
4. Систематическое исследование потребностей инвесторов. 
5. Создание и удержание положительного имиджа страны. 
6. Быстрое информирование инвесторов об изменениях в проектах и 
возникающих проблемах в них. 
7. Сокращение затрат времени для осуществления операций по откры-
тию компаний, регистрации собственности, лицензированию. 
8. Снижение ставки налогов для совместных предприятий. 
Заключение. В результате проведенного анализа было выявлено, что 
основными факторами, сдерживающими приток иностранных инвестиций 
в Республику Беларусь являются: неэффективность инновационной систе-
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мы, которая не дает возможности в полной мере для использования чело-
веческого потенциала, недостаток новизны технологий, используемых на 
предприятии, замедленность процесса развития предпринимательства, вы-
сокий уровень вмешательства в деятельность предприятий органами госу-
дарственного управления, низкая доля приватизации, низкие доходы бюд-
жетных предприятий, создающие риски для вложений инвесторов, неста-
бильное финансовое положение страны, следствие которого – низкая 
кредитная способность банковской системы, медленный процесс обновле-
ния производственных фондов, в ходе которого получаем низкую произво-
дительность труда и снижение конкурентоспособности продукции, сохра-
няется высокий уровень зависимости предприятий от государственного 
финансирования, отсутствие политики по привлечению зарубежных инве-
сторов, недостаточная их поддержка со стороны государства. 
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УДК 330.322.01 
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 
Е.И. Ивашина, студент группы 10508116 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – старший преподаватель И.Г. Разумовская 
Резюме – Разнообразие методологий разработки программного обес-
печения делает задачу выбора методологии довольно непростой из-за 
особенностей, преимуществ, недостатков, идей и принципов каждой из 
них. В данной статье преимущества гибкой методологии разработки бу-
дут отображены на примере концепции реальных опционов.  
Summary – The software development methodologies variety makes the 
task of choosing a methodology rather difficult due to the features, advantages, 
disadvantages, ideas and principles of each of them. In this article, the ad-
vantages of Agile software development will be displayed on the example of the 
concept of real options. 
